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   We treated 14 patients with moderately severe hypospadias and chordee without hypospadias 
using a free graft of prepuce by a modified Devine-Horton technique, between September 1993 
and April 1995. 
   There were 12 primary cases and 2 secondary cases in which prior operations had already been 
done. Four (33%) of the primary cases required a second procedure; 3 for urethrocutaneous fistula 
and 1 for urethral shrinkage. Both of the secondary cases needed further procedures; 1 for meatal 
stenosis and  1 for urethral stricture and diverticula. Although  the need for reoperation is unfor-
tunately high, six of the 7 recently treated patients experienced no complications. Thirteen of the 
14 patients (93%) achieved excellent functional and cosmetic results with 1 or 2 procedures. We 
believe the use of free grafts allows a better functional and cosmetic outcome because the secondary 
torsion and bulkiness of the penile shaft caused by a vascular pedicle are eliminated. 
                                                (Acta  Urol. Jpn. 41: 979-983,1995)











































































































へ移動させ,一 端を外尿道 口に合わせ,端 々吻合を行
う(Fjg.5).新尿道の吻合が終わ ったら亀頭を縦切開
































術後は創部の安静 のためベッド上 で臥床 させ,1週



































































尿道 下 裂 の修 復術 と して の フ リー グ ラ フ ト法 は1949
年 にYoungら8)に よ って 新 尿道 形 成 に用 い られ た.
当 時 は一 期 的 手術 と して で は な く多 期 手術 の一 環 と し
て施 行 され て いた.McCormack9)は索切 除術 と 同時
に フ リー グ ラ フ ト法 で新 尿 道 を作 成 した が.旧 尿 道 口
へ の 吻 合 は初 回 手術 の と きに は 行わ れ て い な か った.
一 期 的 手 術 と して の フ リー グ ラ フ ト法 は1961年に
DevjneandHorton1。)によ って確 立 され,こ れ が現
在行 わ れ て い る フ リー グ ラ フ ト法 の原 型 とな って い
る.
フ リー グ ラ フ ト法 と対 比 され る術 式 と してDuckett
らのislandflaD法11)があ る.新 尿道 へ の血 行 が温 存
され るjslandflaD法に比 べ 、 フ リー グ ラ フ ト法 は癒
合不 全 に よ る痩 孔 形成 や 術 後 狭 窄 の可 能 性 が 高 くな る
といわ れ る12).しか しKaplan13》は,フ リー グ ラフ
ト法 で一 期 的 尿 道下 裂 修 復 術 を施 行 した場 合 とisland
flap法を 利用 した場 合 の手術 成 績 を比 較 し,合 併 症 発
生率 は 両術 式 で 差 は なか った と述 べ てい る,谷 風 ら6)
は フ リー グ ラ フ ト法 で は形 成 され た皮 膚 管 の移 動 が 自
由 に で き,デ ザ イ ンが しや す い こ と,islandflap法
な どの有 茎移 植 後 に み られ る陰 茎 の 回転 な どの 変 形 が
少 な い こ と,お よび残 った 陰 茎 背 側包 皮 の血 行 を 障 害
しな い こ とな どの理 由 で フ リー グ ラ フ ト法 を 重 用 して
い る.
わ れ われ は14例の 尿道 下 裂 を フ リー グ ラフ ト法 で 修









































は感 じなかった.か えって手術時期が4歳 以上であっ
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